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Semih Balcıoğlu’nun yeni albümü
Galeri piller
oem ih Balcıoğlu, kitabı ile ilgili 
olarak şunları söylüyor: “Sayın 
Çiller’in DYP Genel 
Başkanlığıyla başlayan ve 
Başbakanlığı ile süren serüveni 
de kuşkusuz Çiller dönemidir. 
İstedim ki, bu dönem rüzgarıyla, 
ABD’siyle, fuları ve zammıyla, 
SHP’si ve özelleştirmesiyle, 
memur ve işçi coplanmasıyla 
kitap olsun.”
SEMİH POROY
S emih Balcıoğlu albüm yayımlama konusunda en çalışkan karikatür­cülerin başında geliyor. On üçüncü I  kitabı, geçtiğimiz günlerde yayım­
landı: “Galeri Çiller.”
Semih Balcıoğlu, ellinci sanat yılını geride 
bırakmış bir çizer olarak, çalkantılı pek çok 
siyasal döneme tanıklık edebilmiş bir basın 
emekçisi. Kitaplarının bir bölümü de bu ta­
nıklıklarının verimi... Balcıoğlu, bunlara 
“dönem kitapları” diyor. “12 Mart’tan Seçi­
me” (1973), “1. M.C.” (1977) ve “Karika- 
turgut” (1990) çizerin daha önce yayımladı­
ğı dönem kitapları.
Galeri Çiller, 1 Mayıs 1993-16 Ocak 1994 
günleri arasındaki yaklaşık bir yıllık sürede, 
Balcıoğlu’nun “Aydınlık” gazetesinde ya­
yımlanan karikatürlerinden seçilerek oluş­
turulmuş dördüncü dönem kitabı.
Yüz on bir karikatürün bulunduğu al­
bümde, Başbakan Çiller’in figür olarak yer 
aldığı karikatür sayısı yalnızca kırk bir. Ya­
ni, başlı başına bir Tansu Çiller karikatürleri 
kitabı değil, Balcıoğlu’nunki. Ama albümde 
öyle birçok karikatür var ki, içlerinde Çiller 
figürü bulunmasa bile, Çiller’in demokra­
tikleşmeyi (!), ülkenin güvenlik sorunlarının 
çözümünü kimlere ihale ettiğini anımsaya­
rak Çiller’i bir belleksel gönderme ile, olma­
dığı karikatürlerde de gözlerinizin önüne 
geti rebiliyorsunuz.
Galeri Çiller, Türkiye için öngörülen se­
naryoların, Özal’ın sürpriz ölümüyle bir an­
da farklılaşması sonucunda ortaya çıkan ye­
ni durumları şöyle bir anımsatarak Çiller 
dönemine giriyor ve içinde bulunduğumuz 
yılın başlarına kadarki sürecin bir panora­
masını sunuyor.
Usta karikatürcü Semih Balcıoğlu, Başba­
kan Çiller’in ABD patentini, demokratikleş­
me masalını, uğursuz Sivas olaylarını en vu­
rucu karikatürleriyle “Galeri ÇiIIer”e akta­
rarak, kendi deyipıiyle “...gazete arşivlerin­
de değil, hepimizin kitaplıklarında bulun­
sun, çizgiyle tarih olsun.” diye, güzel bir dö­
nem kitabı oluşturmuş.
Semih Balcıoğlu DGSA Grafik Bölü- 
mü’nü bitirmiş, bu dalın kendisine kazan­
dırdığı grafik öğeleri karikatürlerinde yerli 
yerinde kullanabilen bir çizgi ustası. “Galeri 
Çiller”deki karikatürler, basının inanılmaz 
günlük malzeme tüketimi ve büyük üretim
hızı düşünüldüğünde, grafik tatları savsakla­
mayan, usta işi kompozisyonlar olarak orta­
ya çıkıyor ki, bu, günlük karikatürlerde her 
zaman tutturulabilecek bir performans de­
ğil... Bu bağlamda, Balcıoğlu saygın bir çizgi 
emekçisi olarak yeniden duyuruyor kendini; 
olaylar karşısındaki doğrudan yorumlarıyla 
da mizah zekasını sergiliyor. Sonuçta, “ilk” 
bayan başbakanımız, dönemiyle birlikte çiz­
gisel belleklerimizdeki yerini alıyor. Tabii 
bu arada, geçtiğimiz hafta açıklanan “istik­
rar paketi”ni, TL’nin döviz karşısında para 
karikatürü haline gelmesini ve bunların önü­
müzdeki dönemlerde nelere mal olabileceği­
ni düşünürsek, Balcıoğlu ustanın “Galeri 
Çiller/2”yi de şimdiden tasarlamaya başla­
ması pek uzak bir olasılık olarak görünmü­
yor. ■
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